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VAREMÆRKER 
VA 2857-1980 Anm. l.jul.1980 Kl.12,47 
BENTAVIT 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, næringsmidler af korn, brød, 
konditorivarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepul­
ver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer 
(dog ikke salatdressinger), krydderier, råis. 
VA 246-1982 Anm. 19.jan.1982 Kl.12,45 
PLASTIC PADDING 
Anne-Christine Ridderstråle, Kamomillgatan 
10, S-754 47 Uppsala, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: hærdende plasticmasse til udfyldning og 
reparation (ikke til malerformål), 
klasse 2: hærdende plasticmasse til udfyldning og 
reparation til malerformål (spartelmasser), 
klasse 17: hærdende udfyldningsmasse til tæt­
nings-, paknings- og isoleringsformål. 
VA 4990-1983 Anm. 19.okt.1983 Kl.9,37 
P. J. TRONIC 
Firmaet Esbjerg Industri El v/Per Juul, Brovan­
gen 9, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: reparations- og servicevirksomhed. 
Klasse 9. 
VA 5075-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.11,58 
ZF - Servostat 
ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG, 
Lowentaler Strasse 100, Postfach 25 20, 7990 
Friedrichshafen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: hydrostatiske styreindretninger til maski­
ner, 
klasse 12: hydrostatiske styreindretninger til befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. 
VA 5137-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.9,04 
TREND ZET 
Fais of Italy ApS, A.F. Heidemanns Vej 21, 9800 
Hjørring. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 5211-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.12,32 
LES FLORALES 
DE VICHY 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe anonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, Vichy (Allier), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5. 
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VA 3352-1982 Anm. 26.jul.1982 Kl.12,50 
SEPTORIL 
SANOFI Societe Anonyme, 40, Avenue George 
V, F 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv; handel. 
Prioritet: fra den 30.mar.1982, anm. nr. 625143, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3: væsker til rensning af proteser, tandlæ­
geinstrumenter og tandlægeapparater. 
VA 4856-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.9,02 
LunaLens 
F.A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: briller. 
VA 1230-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,41 
IS BREWED ON MALT HOPS. YEAST 
AND WATER ONLY 
Broderna Spendrup Aktiebolag, Box 20, 772 01 
Grångesberg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket anvendes fortrinsvis i farverne hvid, rød og 
guld. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: øl og porter, mineralvand, kulsyreholdige 
drikke og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og 
andre præparater til fremstilling af drikkevarer. 
VA 665-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.12,51 
LETTS OF LONDON 
Charles Letts & Co. Limited, Diary House, Bo-
rough Road, London SE1 1DW, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.sep.1982, anm. nr. 1181712, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: dagbøger, kalendere, notesbøger, adres­
sebøger; vejvisere, fremmedførere og rejsehåndbøger; 
vægplanlægningstavler. 
VA 1676-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.12,55 
LE VERTIGE 
Pfizer France S.A., 86, Rue de Paris, 91401 OR-
SAY Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, eau de cologne, toilet­
vand, kosmetisk badepudder og badetalkum, parfu­
meret sæbe, kosmetik og skønhedspræparater. 
VA 803-1983 Anm. 14.feb.1983 Kl.12,58 
NACURE 
King Industries, Inc., a corporation of the State 
of Connecticut, P.O. Box 588, Norwalk, Connec­
ticut 08652, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: hærdningskatalysatorer til syntetisk har­
piks til brug i plasticindustrien. 
VA 1807-1983 Anm. 12.apr.1983 Kl.11,59 
MANUEL RITZ PIPO' 
Ultra S.p.A., Via Sammarina 28, 1-40013 Castel-
maggiore, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, bukser, jakker, 
skjorter, sweatere, frakker, sportsjakker, strikkede 
beklædningsgenstande. 
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VA 4869-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.12,32 
Persl 
VA 1976-1983 Anm. 20.apr.1983 Kl. 12,36 
THERMON 
Thermon Manufacturing Company, a Corpora­
tion of the State of Texas, 100, Thermon Drive, 
San Marcos, Texas 78666, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: ikke-metalliske thermoplastiske masser 
med høj varmeledningsevne til påføring på varmee­
lementer og -paneler monteret udvendigt på kar, 
tanke og lign. installationer. 
VA 2195-1983 Anm. S.maj 1983 Kl.9,15 
V Gbladet 
Skandinavisk Henkel A/S, Carl Jacobsensvej 29-
37, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 3: vaskemidler, blegemidler til vask, sæbe. 
Preben Vebner, Dyssegårdsvej 59, 4621 Gad­
strup. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: tidsskrift. 
VA 1693-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,36 
TRIDENT 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: tyggegummi. 
VA 1776-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,45 
PETER E. HEERING S 
H.C. LUMBYE SERIE 
PETER F. HEERING A/S, København og Hee­
ringvej 25, Dalby, 4960 Haslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 2940-1983 Anm. 15.jun.1983 Kl.12,39 
Luigi BOSCA & Figli S.p.A., Via Luigi Bosca 2, 
14053 Canelli, Asti, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. Klasse 33: vin. 
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VA 4939-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl. 12,43 
GOMiREN 
Jørgen Øst-Jacobsen, Dreyersvej 1, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42. 
VA 1759-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,00 
Erling Kristoffersen-Esbjerg Hydraulik-Kol­
ding Hydraulik ApS, Østre Gjesingvej 16, 6715 
Esbjerg N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: del til køretøj i form af en løftebagsmæk. 
VA 3159-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.9,00 
® 
DANSK MEDIAFORMIDLING 
nomineret reklamebureau af 1.1.1978 ApS, Kon­
gensgade 37, 5000 Odense C. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
VA 3402-1983 Anm. 8.jul.l983 Kl.12,35 
MILLIPEDE 
Atari, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, 1265, Borregas Avenue, Sunnyvale, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroniske forlystelsesapparater, der vir­
ker ved møntindkast; spillemaskiner, der virker ved 
møntindkast; datamaskiner; programdæk (program 
cartridges) til datamaskiner, programkassetter til 
datamaskiner, 
klasse 28: elektroniske forlystelsesapparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) med eller uden video­
skærm; spil og legetøj, herunder spillemaskiner. 
VA 3680-1983 Anm. 28.jul.1983 Kl.9,04 
VA 2219-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.11,01 
OPTIBUS 
M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg 
Aktiengesellschaf, Postfach 50 06 20, 8000 
Miinchen 50, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jan.1983, anm. nr. M 52 525/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går de i klasse 12 nævnte varer og de i klasse 42 
nævnte tjenesteydelser. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 12: skinnebundne og skinneuafhængige mo­
torkøretøjer til personbefordring, 
klasse 42: udvikling af trafiksystemer, hvorved mo­
torkøretøjer til personbefordring anvendes. 
VINHANDEL 
ERIK SØRENSEN, Bernstorffsvej 121, 2900 Hel­
lerup. 
Erhverv: vinhandel. 
Klasse 33. 
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VA 2100-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.9,01 
DESIGN 
DK-DESIGN v/Danø M. Drakenborg, Skt. 
Knudsgade 13, 4100 Ringsted. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35. 
VA 3846-1983 Anm. 8.aug.l983 Kl.12,22 
MUCOLAIR 
RIKER LABORATORIES, INC., a corporation 
of the State of Delaware, 19901, Nordhoff Street, 
Northridge, Californien 91324, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer 
til brug ved behandling af sygdomme hos menne­
sker. 
VA 4790-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.9,03 
CARLSBERG LIGHT 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet 
Light. 
Klasse 32. 
VA 5218-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.12,54 
THIXOPREN 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler, diagnosepræparater til den­
talmedicinske formål, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, plastre og forbindstoffer, tandlak, aftryksmas-
se, fyldnings- og fastgørelsesmaterialer til odontolo­
giske formål, odontologiske og tandtekniske virke-
stoffer og kemiske hjælpemidler til odontologiske og 
tandtekniske formål i form af væsker, geler, pulver, 
nemlig til modelfremstilling, til protetik, til ortodon-
ti og til kæbekirurgi, desinfektionsmidler, hæftemid­
ler til tandproteser, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele af nævnte varer, kunstige tænder, tandkroner 
og tandbroer, hjælpemidler til form- og farvegivning, 
til udvælgelse, tilpasning, indsætning af kunstige 
tænder, tandkroner og -broer, nemlig farveskalaer i 
form af farveringe og farvenøgler, mønsterforme og 
modeller (i form af kunstige tænder). 
VA 5415-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.12,34 
SAM 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, 
Tour Aquitaine, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.maj 1983, anm. nr. 665 745, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: medicinske analyseapparater. 
VA 5473-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.13,03 
TOKUTHION 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, fungicider, insekticider. 
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VA 3976-1983 Anm. 16.aug.1983 Kl.10,02 
alt om elektronik, data og high fidelity 
Telepress ApS, Greve Strandvej 42, 2670 Greve 
Strand. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 4397-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.12,50 
MICROPAC 
Merlin Gerin, Rue Henri Tarze, F-38050 Greno­
ble Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: statiske omformere, statiske vekselrettere, 
statiske ensrettere, statiske no-break strømforsy-
ningsenheder, strømforsyningsenheder til computer­
systemer, mikroenheder til strømforsyning, forsy-
ningsgrænsefladeenheder. 
VA 4420-1983 Anm. 14.sep.1983 Kl.12,41 
MONDINI 
Mondi Textil GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 8, 
8890 Aichach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: yderbeklædningsgenstande, vævede, 
hæklede og strikkede, til kvinder, mænd og børn. 
VA 5233-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.12,36 
DENTAGARD 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 5443-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.10,59 
Dansk Camembert 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Skanderborgvej 
277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 5444-1983 Anm. 14.nov.1983 KU 1,00 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Skanderborgvej 
277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 5446-1983 Anm. 14.nov.1983 KU 1,02 
MAXELAC 
A. Gadeberg, Hadsten Korn- og Foderstof-For­
retning A/S, GI. Sellingvej 3, 8370 Hadsten. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, 10, 21. Klasse 31. 
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VA 4596-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.12,35 
suKøsim 
SUKO-SIM Sicherheitsmuttern-Verbindungs-
elemente GmbH + Co., Zeller Weg 25, 7187 
Schrozberg, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: forbindelseselementer, nemlig smådele af 
metal eller hovedsageligt af metal til fastgørelsesfor-
mål, nemlig møtrikker, skruer, sikringer til møtrik­
ker og skruer, møtrik- og skrueholdere, stanse-bøje-
dele, gevindindsatser, kegler til hjullejer, muffer, 
dyveler og møtriklignende koldformdele, 
klasse 17: forbindelseselementer, nemlig smådele af 
plastic eller hovedsageligt af plastic til fastgørelses-
formål, nemlig muffer, 
klasse 20: forbindelseselementer, nemlig smådele af 
plastic eller hovedsageligt af plastic til fastgørelses-
formål, nemlig møtrikker, skruer, sikringer til mø­
trikker og skruer, møtrik- og skrueholdere, stanse-
bøje-dele, gevindindsatser, kegler til hjullejer, dyve­
ler og møtriklignende formdele. 
VA 5445-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.11,01 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Skanderborgvej 
277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
Anm. 14.nov.1983 Kl.12,37 
KOLDING 
'AHntappcrcn 
A/S Kolding Most og Frugtsaft, Tvedvej 69-73, 
6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, herunder kemiske præparater i form af 
bentonite og kiselsol, konserveringsmidler og citron­
syre, alt til anvendelse ved vinfremstilling, 
klasse 30, herunder vingær, gærnæringssalt, kara­
mel, sukker samt aromatiske stoffer (ikke æteriske 
olier), alt til anvendelse ved vinfremstilling, 
klasse 32, herunder frugtsaft, frugtkoncentrater og 
andre ikke-alkoholholdige præparater til fremstil­
ling af vin, 
klasse 33, herunder vin. 
VA 5514-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.12,26 
SPINFLAM 
Ausimont S.p.A., 31, Foro Buonaparte, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til industrielle formål. 
VA 5532-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.12,44 
ALTAMAREA 
ALTAMAREA Textilvertriebsgesellschaft 
m.b.H., Breslauer Strasse, 6080 Gross-Gerau, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.sep.1983, anm. nr. A 37.639/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 4657-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.9,31 
Poul Hansen Lædervarer ApS, Planteskolevej 
6, 7570 Vemb. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 25. 
VA 5203-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.9,08 
LINIE 
S. DYRUP & CO. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 5213-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.12,45 
PRIMOTÆT 
Primo-Plast A/S, Jernbanegade 11,6862 Tistrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19, 20. 
VA 4836-1983 Anm. ll.okt.1983 Kl.9,04 VA 5471-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.13,01 
SCAN*d*TECTOR Bonduuell 
E. Starup Agencies ApS, Hanne Nielsens Vej 8, 
2840 Holte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: alarmer til detektering af røg (røgdetekto­
rer), gas (gasdetektorer), varmestigning (varmede­
tektorer) og af indbrud (tyverialarmer) samt dele 
hertil. 
VA 4954-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl.9,03 
ALBATROS 
Spedition ApS 
Reg.nr. 49.353 
PLANTAGEVEJ 6 
DK-6330 PADBORG 
Tlf. 04-67 08 44 
+ +454 67 08 44 
Telex: 52 648 alba DK 
ALBATROS Spedition ApS, Plantagevej 6, 6330 
Padborg. 
Erhverv: speditionsvirksomhed. 
Klasse 35, 39, 42. 
Bondwell Holding Ltd., 8th Floor, Chung Nam 
Centre, 414, Kwun Tong Road, Kwun Tong Kow-
loon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder videnskabelige, nautiske, geo­
dætiske og elektriske apparater og instrumenter 
(herunder trådløse), fotografiske, kinematografiske 
og optiske apparater og instrumenter samt appara­
ter og instrumenter til vejning, måling, signalering, 
kontrol (overvågning), livredning og undervisning, 
møntautomater og -apparater, apparater og instru­
menter til optagelse, transmission og gengivelse af 
lyd, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsap­
parater, 
klasse 28, herunder spil og legetøj, gymnastik- og 
sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), jule­
pynt. 
VA 5474-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.13,04 
BAYKISOL 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kiselopløsning til anvendelse i drikkeva­
reindustrien. 
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VA 4844-1983 Anm. ll.okt.1983 Kl.12,30 
Oldfield Music Limited, Little Halings, Tile Hou­
se Lane, Denham, Buckinghamshire, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabriation og handel. 
Prioritet: fra den 2.jun.l983, anm. nr. 1196986, 
1196987 og 1196988, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, 16, 25. 
VA 5217-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.12,53 
CANDY POP 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5227-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.9,30 
KALORIE-VOGTER 
bio-agro ApS, Rødovrevej 251-253, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5. 
VA 5244-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl. 12,50 
HORSELAND 
SCAN-HORSE A/S, Industrivej 21, 4000 Roskil­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 18, 25. 
VA 5250-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.10,01 
SF Superflisen 
SF-Sten K/S, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: betonsten. 
VA 5253-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.10,04 
LOOK-OUT 
P. Brøste A/S, Overgaden oven Vandet 10, 1415 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 3, 4. 
VA 5255-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl. 11,59 
CROISSANDOR 
Steffen Hjort Agenturer ApS, Vestergade 22, 
8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 42. 
VA 5258-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,34 
TORTY 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30. 
VA 5344-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.11,31 
Tæppeland-Jensen Tæpper A/S, Tjalfesvej 1-19, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 27: tæpper, måtter, linoleum og andet gulv-
belægningsmateriale, vægbeklædningsmateriale, 
som ikke er tekstilvarer, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. 
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VA 5260-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,36 
XABOLIVEIN 
Pharmuka Laboratoires, societe anonyme, 35, 
Quai du Moulin de Cage, F-92231 Gennevilliers, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.maj 1983, anm. nr. 664 545, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5273-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,52 
DONA MOD 
Viopharm Industry of Sanitary, Cosmetie, Che­
mical Products Industrial and Commercial Soci­
ete Anonyme, 111, Avlonos str., Athen, Græken­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5, herunder menstruationsbind, 
klasse 16. 
VA 5261-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,37 
XABOVEN 
Pharmuka Laboratoires, societe anonyme, 35, 
Quai du Moulin de Cage, F-92231 Gennevilliers, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jun.l983, anm. nr. 666 972, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5274-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,53 
DONETTES 
Viopharm Industry of Sanitary, Cosmetie, Che­
mical Products Industrial and Commercial Soci­
ete Anonyme, 111, Avlonos str., Athen, Græken­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5, herunder menstruationsbind, 
klasse 16. 
VA 5265-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,41 
CURIOUS GEORGE 
Margret Rey, 14, Hilliard Street, Cambridge, 
Massachusetts 02138, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: bøger, især en børnebogsserie og malebø­
ger, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed, især en TV-
serie for børn. 
VA 5276-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,55 
NUPI 
Viopharm Industry of Sanitary, Cosmetie, Che­
mical Products Industrial and Commercial Soci­
ete Anonyme, 111, Avlonos str., Athen, Græken­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
é-
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler. 
VA 5271-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,50 
RED LINE 
Red Line Engineering, Inc., 830, Tourmaline Dri­
ve, Newbury Park, Californien 91320, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 12: cykler, cykelstel og dele og tilbehør til 
cykler (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5282-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.13,01 
DUBOX 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 1007, Market 
Street, Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder elektroniske forgrenings- og for­
bindelsesled. 
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VA 5283-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.9,00 
LA FLOR DEL CANEY 
Empresa Cubana del Tabaco, O'Reilly 104, Ha­
vana City, Cuba. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 34. 
VA 5326-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl. 12,40 
BALLANTINE'S GOLD 
SEAL 
George Ballantine & Son Limited, 3, High 
Street, Dumbarton, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 5312-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.9,10 
GALLERY 
Gallery Cosmetics Limited, 8, Park Place, Man­
chester M4 4EY, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 3, især kosmetiske præparater, toiletpræpa­
rater, hårpræparater, parfumerivarer og æteriske 
olier. 
VA 5330-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,46 
BABOLAT 
Babolat Maillot Witt, 93, Rue Andre Bollier, 
F-69007 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 28, herunder strenge til tennis-, squash- og 
badmintonketsjere. 
VA 5314-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl. 12,00 
BRUT ZERO 
Castellblanch S.A., San Antonio, San Sadurni de 
Noya, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33. 
VA 5316-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,27 
LIDOCATON 
Pharmaton SA, Case Postale, CH-6903 Lugano 
Bioggio, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5342-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.9,35 
Firmaet COLORKIT v/Emilie Marcher Stilling, 
Box 21, Søndergade 9, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20. 
VA 5369-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl.9,02 
MATILDE KULTURMÆLK 
Danish Longlife Milk A.m.b.a., Ryesgade 53 B, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk. 
VA 5407-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl. 12,18 
SURGEL 
Litex A/S, Risingevej 1, 2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske konserveringsmidler til levnedes-
midler. 
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VA 5346-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,30 
orlsUetf 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32, herunder øl, ale og porter, ikke alkohol­
holdige maltdrikke, mineralvand og kulsyreholdige 
vande og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og 
andre præparater til fremstilling af drikke. 
VA 5347-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,31 
TUBORG 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32, herunder øl, ale og porter, ikke alkohol­
holdige maltdrikke, mineralvand og kulsyreholdige 
vande og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og 
andre præparater til fremstilling af drikke. 
VA 5351-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,36 
NAF NAF 
S.A. INFLUENCE-POK, 33, Rue du Caire, 75002 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 5356-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,42 
X-PEL G 
MERCK & CO., INC., a Corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1. 
VA 5358-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl. 12,44 
KWIK-SEAL 
MERCK & CO., INC., a Corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1. 
VA 5361-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,48 
TELDANEX 
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2110, East Gal-
braith Road, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: antihistaminpræparater. 
VA 5370-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl.9,03 
MALTOFARIN 
Havnemøllerne Fredericia-Odense-København 
A/S, Havnegade 32, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5371-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl.9,04 
MUNKEBRØD 
Havnemøllerne Fredericia-Odense-København 
A/S, Havnegade 32, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 5134-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.9,01 
CUVEE DU VIEUX 
TUNNELIER 
CHRIS-WINE A/S, Herstedøstervej 21, 26oo Glo­
strup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33. 
VA 5135-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.9,02 
CUVEE PREMIER PRESS 
CHRIS-WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glo-
strup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33. 
VA 5138-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.9,05 
MicroCam 
Elektronova ApS, Skovlytoften 17, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, 
klasse 9: videnskabelige, elektriske, radiotekniske 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, undervisning 
samt talemaskiner, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42: rådgivning vedrørende samt udvikling og 
udarbejdelse af programmer, rådgivning vedrørende 
samt udvikling af installationer til transmission af 
data fra datamater til maskiner og værktøjsmaski­
ner, som styres ved kodet information. 
VA 5196-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.9,01 
SK TEXTIL & EMBALLAGE A/S, GI. Køge Lan­
devej 135, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: emballage af blødt plasticmateriale til at 
støtte og skærme blomsterbuketter og potteplanter. 
VA 5349-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,34 
SCHILS 
Schils B.V., 121, Dr. Nolenslaan, Sittard, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 31, herunder foder til kvæg; kvæg (levende 
kalve). 
VA 5372-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl.9,05 
RUGOEARIN 
Havnemøllerne Fredericia-Odense-København 
A/S, Havnegade 32, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5373-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl.9,06 
ALBANI DIET/SQUASH 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), Tværga­
de 19, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 5374-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl.9,07 
AP forsikring gs 
AP forsikring gs (Andels-Pensionsforeningen 
(gensidigt pensionsforsikringsselskab)), H.C. 
Andersens Boulevard 47, 1553 København V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 5557-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.12,54 
BI-PLEAT 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, 30, Sea Cliff Avenue, Glen Cove, New 
York 11542, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 20.jun.1983, anm. nr. 431,199, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: luftfiltre. 
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VA 5390-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.9,04 
yh/rrr/Z • Jn///r//wr/r/ 
Jens Elers, Fru Gyllembourgs Vej 6, 2000 
København F. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39, 41. 
VA 5417-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.12,36 
VECTOR 
The Parker Pen Company, a Corporation of the 
State of Delaware, One Parker Place, Janesville, 
Wisconsin 53545, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: skriveredskaber og -instrumenter, herun­
der fyldepenne, kuglepenne, filtpenne, fyldepenne 
med skrivestift, skrueblyanter. 
VA 5391-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.9,05 
HVIDE SEJL 
S. Dyrup & Co. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 2. 
VA 5395-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.9,09 
CLINITAR 
PHARMA-MEDICA FARMACEUTISK-TEK-
NISK LABORATORIUM A/S, Vesterlundvej 19, 
2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5397-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.9,11 
FAME 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo-
strup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 5420-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl. 12,39 
WORLD MASTER 
Bella Vista Frisørartikler A/S, Nørreskov, 8600 
Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 8: sakse, 
klasse 21: kamme. 
VA 5497-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl.12,45 
D' Urban Inc., 7-7 Nakameguro 2-chome, Megu-
ro-ku, Tokyo 153, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 5412-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.12,30 
Mercato kalendere - med 
indbygget fremtid 
MERCATO KALENDERFORLAG v/E. Kjær, 
Marielundvej 29, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: kalendere, papir, pap og varer heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), kontorartikler (dog ikke 
møbler), bøger, tidsskrifter, notesbøger. 
VA 5686-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.12,33 
HARNESS 
Monsanto Company, a corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 4349-1983 Anm. 9.sep.l983 Kl.12,40 
CHIPSTRATE 
Standard Telephones and Cables Public Limi­
ted Company, 190, Strand, London WC2R 1DU, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: substratmaterialer indeholdende kredse 
til forbindelse af integrerede kredse. 
VA 5613-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.12,30 
MADUROX 
PROTEX, Vaartdijk 40, Deurne-Antwerpen, Bel­
gien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, rå, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpul­
ver til brug for malere dekoratører, til trykningsfor-
mål og til brug for kunstnere. 
VA 5577-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.10,45 
DANNEVIRKE 
FIBERMEL 
Valsemøllen af 1899 A/S, Havnen, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5629-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.9,11 
RUBSON 
RUBSON S.A.F., Rue Lionel Terray 7 og 9, Rueil-
Malmaison (Hauts de Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense. 
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A 3014/83 (50A83 - 825) 1075/84 A 3047/83 (50A83 - 831) 1099/84 A 3117/83 (50A/83 — 835) 1123/84 
A 3076/83 (50A/83 - 825) 1076/84 A 3048/83 (50A/83 - 831) 1100/84 A 3375/83 (50A/83 - 835) 1124/84 
A 2611/80 (50A/83 - 826) 1077/84 A 3051/83 (50A/83 - 831) 1101/84 A 3730/83 (50A/83 - 835) 1125/84 
7) A 5565/80 (50A83 - 826) 1078/84 A 3056/83 (50A/83 - 831) 1102/84 A 3755/83 (50A/83 - 835) 1126/84 
A 2826/81 (50A83 - 826) 1079/84 A 3058/83 (50A/83 - 831) 1103/84 A 3758/83 (50A/83 - 835) 1127/84 
A 2895/82 (50A/83 - 826) 1080/84 A 3063/83 (50A/83 - 831) 1104/84 A 3777/83 (50A/83 - 835) 1128/84 
fortsættes næste side 
fortsættes 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 3790/83 (50A/83 - 835) 1129/84 A 3800/83 (50A/83 - 838) 1149/84 A 3925/83 (50A/83 - 840) 1169/84 
A 3393/83 (50A/83 - 836) 1130/84 A 3806/83 (50 A/83 - 838) 1150/84 A 3849/83 (50A/83 - 841) 1170/84 
A 3395/83 {50A/83 - 836) 1131/84 A 3807/83 (50A/83 - 838) 1151/84 A 3932/83 (50A/83 - 841) 1171/84 
A 3398/83 (50A/83 - 836) 1132/84 10) A 3808/83 (50A/83 - 838) 1152/84 A 3936/83 (50A/83 - 841) 1172/84 
A 3721/83 (50A/83 - 836) 1133/84 A 3812/83 (50A/83 - 838) 1153/84 A 3940/83 (50A/83 - 841) 1173/84 
A 3722/83 (50A/83 - 836) 1134/84 A 3817/83 (50 A/83 - 838) 1154/84 A 3855/83 (50A/83 - 842) 1174/84 
A 3778/83 {50A/83 - 836) 1135/84 A 3843/83 (50A/83 - 838) 1155/84 A 3856/83 (50 A/83 - 842) 1175/84 
A 3782/83 (50A/83 - 836) 1136/84 A 3853/83 (50A/83 - 838) 1156/84 A 3879/83 (50A/83 - 842) 1176/84 
A 3788/83 (50A/83 - 836) 1137/84 A 3801/83 (50A/83 - 839) 1157/84 12) A 3926/83 (50A/83 - 842) 1177/84 
A 3811/83 (50A/83 - 836) 1138/84 A 3804/83 (50A/83 - 839) 1158/84 A 3929/83 (50A/83 - 842) 1178/84 
A 3419/83 (50A/83 - 837) 1139/84 A 3868/83 (50A/83 - 839) 1159/84 A 3954/83 (50A/83 - 842) 1179/84 
A 3789/83 (50A/83 - 837) 1140/84 A 3872/83 (50A/83 - 839) 1160/84 A 3955/83 (50A/83 - 842) 1180/84 
A 3818/83 (50A/83 - 837) 1141/84 A 3873/83 (50 A/83 - 839) 1161/84 A 3016/83 (50A/83 - 843) 1181/84 
A 3819/83 (50 A/83 - 837) 1142/84 A 3874/83 (50Ay83 - 839) 1162/84 A 3885/83 (50A/83 - 843) 1182/84 
A 3822/83 (50A/83 - 837) 1143/84 A 3877/83 (50A/83 - 839) 1163/84 A 3887/83 (50A/83 - 843) 1183/84 
A 3824/83 (50A/83 - 837) 1144/84 A 3878/83 (50A/83 - 839) 1164/84 A 3888/83 (50 A/83 - 843) 1184/84 
A 3842/83 (50A/83 - 837) 1145/84 A 3835/83 (50A/83 - 840) 1165/84 A 3889/83 (50A/83 - 843) 1185/84 
A 3845/83 (50 A/83 - 837) 1146/84 A 3847/83 (50A/83 - 840) 1166/84 A 3891/83 (50A/83 - 843) 1186/84 
A 3792/83 (50A/83 - 838) 1147/84 ") A 3880/83 (50A/83 - 840) 1167/84 A 3971/83 (50A/83 - 843) 1187/84 
9) A 3799/83 (50A/83 - 838) 1148/84 A 3884/83 (50A/83 - 840) 1168/84 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3: hårsættemidler, hårfikseringsmidler, hårblegemidler, alle de nævnte varearter i form af 
creme og kun til frisørbrug. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: farmaceutiske præparater til udførelse af graviditetsundersøgelse. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 36: finansiel virksomhed. 
4) og 5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse ændret til: 
Kabushiki Kaisha Namco, 2-8-5 Tamagawa, Ota-ku, Tokyo, Japan, og varebetegnelsen er begrænset 
således, at klasse 3 er udgået. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: et farmaceutisk præparat indeholdende somatostatin. 
7) Anmelderens navn berigtiges til: 
Dessous 2000 Bekleidungs-GmbH c/o Wolfgang Harlinghausen. 
8) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Firmaet Standard v/Poul, Flemming, Åse og Lill Randi Johansen, anmelderens erhverv er rengø­
rings- og vinduespoleringsvirksomhed. 
9) Anmelderens adresse berigtiges til: Zuiderzeelaan 88, Weesp, Holland. 
10) Anmelderens erhverv er: fabrikation og handel. 
11) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til; 
Molnlycke AB, S-405 03 Goteborg, Sverige, fabrikation og handel, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
12) Anmelderens adresse berigtiges til: Kereszturi ut 30-38, Budapest, X, Ungarn. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København ISSN 0106-522x 
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